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A nossa Revista
Assignala o presente nU'J1wro dos Ar-
chivos Rio Grandenses de ]lIedicina, o ter-
ceiro anno de sIta publicação) após a SIta
entrega á nossa direcçc1o.
U17~Ct simples coinC'iclencia j'ez corn qtW
[tO iniciar o sett terceiro periodo, o Orgão
da Sociedade de MediC'i'na pndesse se apre-
senta,r e1n melhoTes condições.
De lacto) contCl1nos agoTcl tcunbeJn com
o auxilio mateTial da proprria Sociedade de
Medicina e 1nais elo que isso, C01n o con-
CttTSO intellectttal de U1n apreciavel nIt17lerO
de collegas, os q'naes lntzeTarn sua vaUosa
opeTosidade intellecttlal ao serviço do unico
jornal que, actuall1wnte) no Rio Grande
do S1íl, reflectirá integTalmente o sentir da
nossa collecUvülade medica.
Em taes· condições, contanws 1nante1'
varias secções cCtljazes de fornecerem ao
nosso illttstrado corpo 1nedico as mais re-
centes novidades sobre cirttrgia, clinica
medica, pediatTia, oto-rhino-laryngologia,
radiologia, therapeutica etc.
A effectivação desse projecto 1narcaTlí
.na vida dos Archivos Rio Grandenses de
Medicina, tl1na phase nova, e para tal
concorrerc1o com valioso attxilio os ülustTa-
dos clinicos e especialistas Drs. Gt/;errcl
Blessmann, Annes Dias, Saint-Pastorlts, Pe-
reira Filho, Pa1da Esteves, }Valter Castilho,
Donato di Donato) FeliC'Íssúno Difini, Car-
los Hoj'meister, Frederico Falk, Ratl1 Afo-
Teira) Raul Bittencol/;Tt, Ulysses de Nono-
hay, Renato BaTbosa, Jià,bio Barros, e ou-
tros que lO1'/;go seTicl citCl1l'.
No nl/;11WTO de hoje, assignalamos o f'acto
acima salientado, homenageando 1t1n dos
maiores V1tltOS da medicina R'io GTanclense.
Tal homenagem acha-se eX]JTessCl 'na
transcripçc10 em üüoma j'rwncez) do artigo
"Le Pronostic des 1íéphrites chroniquJes" e
da antorict do acatado clinico Prof'. Annes
Dias.
Nome ül1ist1"e no seio da cO'flJoraçâo
medica nacio'nal) já citado além das fron-
teiras do nosso paiz, no conjttncto de to-
dos os que nos têm honyado C01n os seus
valiosos trabalhos) o nome do inj'aUgavel
obreiTo da medici'na Rio Grander/;se fica
eln Televo, pois já se acha gTavaclo rws
paginas de SllClS preciosas Licçtjes de "
nica 1vledica" livTos oncle ele j'onna crys-
talúui se espelha toela a sua vasta culttíra.
Justo é pois, qne o seu nome atlreo-
lado pelo saber, pelo Sett pTestigio e valoT
moral) C017W ora o lazemos, fique gravado
7:as pctgiTuis de nossa Revista, Teflectindo
ass'Í1n urna singela, mas muito sincera ho-
llWnclge1n elo Orgâo dCl Sociedade de lUe-
dicina de Porto Aler;Te: .1:1. (l.
